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МОЛОДЁЖЬ 
И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО 
Лучшие клубы молодых и будущих из-
бирателей были названы в Белгороде 22 
сентября. Итоги областного конкурса 
были подведены избирательной комиссией 
региона. 
Свои заявки на участие в конкурсе подали 512 
из 1153 клубов по всей области. Наиболее 
активными участниками стали Белгородский 
район (58 заявок), Старооскольский городской 
округ (43) и областной центр (43). Во второй тур 
прошли презентации о деятельности 70 клубов. 
В результате жюри, в состав которого вошли 
члены избиркома области и представители 
областного департамента образования, культуры и молодежной политики, определило 
36 победителей и призеров. На торжественной церемонии награждения им были 
вручены цветы, дипломы и денежные премии в размере трех, двух и одной тысячи 
рублей. 
В номинации «Клубы молодых избирателей в высших учебных заведениях» лучшим 
стал клуб Белгородского госуниверситета «Перспектива», созданный год назад на юри-
дическом факультете. «Тогда в нем было всего 20 студентов, а сегодня здесь занимается 
каждый десятый студент факультета, вдобавок приходят ребята других специальностей, 
студенты-иностранцы», - рассказывает руководитель клуба, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Виктория Ерыгина (на снимке). Члены клуба занимаются 
исследовательской деятельностью и выигрывают конкурсы на лучшие научные работы. 
Традицией клуба стало приглашать на встречи со студентами депутатов, 
представителей избиркома и разных политический партий. Практическое применение 
полученных знаний в области избирательного права ребята демонстрируют во время 
выборов студсовета факультета, начиная от выдвижения кандидатов и заканчивая 
процедурой голосования. О многом говорит и то, что более 60-ти студентов юрфака станут 
членами участковых избирательных комиссий на время грядущих выборов в обпдуму. 
Для распространения опыта работы с молодыми и будущими избирателями в области 
будет издан сборник с материалами победителей и лауреатов конкурса. По словам 
председателя избиркома области Николая Плетнева, в других субъектах РФ такой 
системы повышения правовой культуры населения еще не разработано. 
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